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утвердження в україні сучасної, новітньої 
моделі соціальної політики, соціального сек-
тору суспільства і держави тісно пов’язано із 
якісним та системним реформування права на 
соціальний захист та інших тісно пов’язаних 
із ним соціальних прав [1, с. 18–19; 2, с. 376–
380]. серед пріоритетів реформи соціально- 
го забезпечення (соціального захисту) видаєть-
ся доречною реформа соціальних допомог як 
ключового, особливого інструменту запобіган-
ня бідності. в україні за даними оон за межею 
бідності перебуває від 60 до 80 % населення [3; 
4]. ураховуючи економічні, військові, демогра-
фічні, екологічні та інші чинники, цей показник 
має тенденцію до зростання. водночас, в умо-
вах сьогодення право на соціальні допомоги є 
одним із складних правових явищ у праві соці-
ального забезпечення, що пов’язано із такими 
чинниками: невідповідність стану розвитку су-
спільства та держави; брак ефективної рефор-
ми соціального захисту; складність норматив-
но-правового регулювання; брак чіткої системи 
соціальних ризиків, з якими закон пов’язує реа-
лізацію права на соціальні допомоги; наявність 
складних механізмів реалізації, гарантування, 
правової охорони; наявність складних механіз-
мів правового захисту; низький рівень соціаль-
них стандартів і гарантій; брак державного та 
громадського супроводу; брак ефективного моні-
торингу; складність нагляду та контролю тощо. 
тому реформа соціальних допомог має бути по-
кликана гарантувати належне та ефективне ма-
теріальне забезпечення окремим категоріям 
громадян у системі соціального забезпечення 
(соціального захисту), у зв’язку із певними склад-
ними життєвими обставинами, які мають важ-
ливе значення для особи, суспільства та дер-
жави. При цьому важливого значення набува-
тимуть питання щодо ефективності, дієвості 
та доступності права на соціальні допомоги та 
інші тісно пов’язані із ним крізь через призму 
розвитку новітнього законодавства про соціаль- 
не забезпечення (соціальний захист). 
метою наукової статті є науково-теоретич- 
не дослідження права на соціальні допомоги 
в умовах сьогодення. у юридичній літературі 
ця проблематика частково розглядалася у пра-
цях таких вчених-юристів, як: в. М. андріїв, 
н. Б. Болотіна, с. я. вавженчук, в. с. вене-
діктов, с. в. венедіктов, с. в. вишновецька, 
т. З. герасимів, і. в. Зуб, і. П. Жигалкін, М. і. ін-
шин, в. л. Костюк, с. с. лукаш, а. р. Мацюк, 
П. д. Пилипенко, с. М. Прилипко, о. і. Про-
цевський, с. М. синчук, Б. і. сташків, о. в. ти-
щенко, н. М. Хуторян, г. і. Чанишева, М. М. Шу-
мило, л. П. Шумна, в. і. Щербина, о. М. ярошен-
ко та ін. слід зауважити, що складний процес 
організації та проведення в україні соціальних 
реформ, посилення ефективності, доступності 
та інклюзивності соціальних прав, утверджен-
ня сучасної системи законодавства про соціаль-
не забезпечення потребує належного дослі-
дження, оцінки, урахування міжнародного до- 
свіду і практики. у цьому контексті на особливу 
увагу заслуговують питання щодо новітнього 
розуміння права на соціальні допомоги та окре-
мих його видів у системі соціального забезпе-
чення (соціального захисту).
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Право на соціальні допомоги є історично зу-
мовленим окремим видом права на соціальний 
захист. Принагідно нагадаємо, що згідно з ч. 1 
ст. 46 Конституції україни «громадяни мають 
право на соціальний захист, що включає право 
на забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника, безробіття з незалежних від них об-
ставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законом» [5]. Право на соціальні 
допомоги спрямоване на матеріальне забезпе-
чення окремих категорій громадян у разі пов-
ної, часткової або тимчасової втрати працездат-
ності, втрати годувальника, безробіття з неза-
лежних від них обставин, а також у старості та 
в інших випадках, а також у порядку, передба-
ченому законом.
Правове регулювання соціальних допомог 
здійснюється переважно на підставі закону. від-
повідні норми права включаються до інституту 
права соціальних допомог. слід підкреслити, що 
право соціальних допомог – це один із ключових 
інститутів права соціального забезпечення (соці-
ального захисту), що охоплює групу норм права, 
які покликані регламентувати відносини у сфері 
соціальних допомог. у юридичній літературі на-
голошують, що допомоги за правом соціального 
забезпечення – це безповоротні грошові випла-
ти, що надаються уповноваженими державою 
органами особам, які зазнали соціального ризи-
ку, з метою підтримання їхнього життєвого рівня 
за рахунок бюджетних та інших джерел соціаль-
ного забезпечення [6, с. 5]. отже, соціальні до-
помоги – це основний вид соціального забез-
печення (соціального захисту), що передбачає 
можливість надання особі матеріального забезпе-
чення у грошовій формі, у разі настання соціаль-
ного ризику, як правило, разово або на певний 
строк за рахунок коштів бюджету або інших спе-
ціальних джерел. 
основні принципи надання соціальних допо-
мог такі: верховенство права; пріоритет законо-
давчого регулювання; відповідність соціально-
му ризику; адресність та індивідуальний підхід; 
прозорість, відкритість, доступність; добровіль-
ність; гуманізм; соціальна справедливість; від-
повідність мінімального розміру прожитковому 
мінімуму; ефективність використання бюджет-
них коштів та коштів інших спеціальних джерел; 
прозорість та доступність діяльності уповнова-
жених суб’єктів; державний супровід; громад-
ський супровід; дотримання етичних норм, пра-
вил, стандартів тощо. 
За своєю суттю право на соціальні допомоги 
є складним та багатоаспектним соціальним пра-
вом. Право на соціальні допомоги охоплює си-
стему прав на окремі види соціальних допомог 
(державних та страхових) [7–12]. на відміну від 
пенсій, які розраховані на більш тривалий пе-
ріод (тимчасовий або постійний (довічний)) 
[13; 14], соціальні допомоги можуть призначати-
ся, як правило, разово або тимчасово. водночас, 
якщо взяти до уваги соціальні послуги, то, на 
відміну від соціальних допомог, вони передба-
чають комплекс заходів із надання допомоги осо-
бам, окремим соціальним групам, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах і не можуть 
самостійно їх подолати, з метою розв’язання їх-
ніх життєвих проблем. При цьому, складні жит-
тєві обставини – це обставини, спричинені ін-
валідністю, віком, станом здоров’я, соціальним 
становищем, життєвими звичками і способом 
життя, внаслідок яких особа частково або пов-
ністю не має (не набула або втратила) здатності 
чи можливості самостійно піклуватися про осо-
бисте (сімейне) життя та брати участь у суспіль-
ному житті [15].
Принагідно зазначимо, що за змістом ч. 2 
ст. 95 Конституції україни виключно законом 
про державний бюджет україни визначаються 
будь-які видатки держави на загальносуспільні 
потреби, розмір і цільове спрямування цих ви-
датків. Закон україни «Про державний бюджет 
на 2018 рік» [16] запроваджує прожитковий мі-
німум як базовий показник для визначення окре-
мих видів соціального захисту, у тому числі со-
ціальних допомог. Згідно зі ст. 7 цього Закону 
встановлено, що у 2018 р. прожитковий мінімум 
на одну особу в розрахунку на місяць у розмі- 
рі з 1 січня 2018 р. – 1700 гривень, з 1 липня – 
1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а для 
основних соціальних і демографічних груп на-
селення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 р. – 
1492 гривні, з 1 липня – 1559 гривень, з 1 грудня – 
1626 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січ-
ня 2018 р. – 1860 гривень, з 1 липня – 1944 грив- 
ні, з 1 грудня – 2027 гривень; працездатних осіб: 
з 1 січня 2018 р. – 1762 гривні, з 1 липня – 1841 грив- 
ня, з 1 грудня – 1921 гривня; осіб, які втратили 
працездатність: з 1 січня 2018 р. – 1373 гривні, 
з 1 липня – 1435 гривень, з 1 грудня – 1497 гри-
вень. цілком закономірно, що в умовах подо-
лання наслідків фінансово-економічної кризи 
суспільство та держава мають прагнути до під-
вищення достатнього життєвого рівня, а отже 
і підвищення прожиткового мінімуму. 
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 Зі змісту права на соціальні допомоги ви-
пливають права на державні та страхові соціаль-
ні допомоги. у юридичній літературі підкрес-
люється, що державна соціальна допомога – це 
встановлена законодавством безповоротна гро-
шова виплата, яка надається громадянам за пев-
них обставин та у визначених розмірах за раху-
нок державного бюджету україни [17, с. 435]. 
наприклад, до системи права на соціальні до-
помоги належить система прав на державні до-
помоги сім’ям із дітьми. Під державною допо-
могою сім’ям із дітьми слід розуміти грошові 
виплати сім’ям із дітьми у визначених держа-
вою випадках, що виплачуються щомісяця, од- 
норазово або періодично з Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатнос-
ті, з державного бюджету та інших бюджетів, 
визначених законом, з метою поліпшення ма-
теріального становища сімей із дітьми та ство-
рення найсприятливіших умов для розвитку 
підростаючого покоління [18, с. 9]. За змістом 
Закону україни «Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми» [7] до державних соціальних допо-
мог належать: допомога у зв’язку з вагітністю 
та пологами; допомога при народженні дити- 
ни; допомога при усиновленні дитини; допомо-
га на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування; допомога на дітей одиноким ма-
терям. слід зазначити, що місцеві органи вико-
навчої влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації та об’єд-
нання громадян за рахунок власних коштів мо-
жуть запроваджувати додаткові види допомоги 
та встановлювати доплати до державної допо-
моги сім’ям із дітьми. При цьому покриття ви-
трат на виплату державної допомоги сім’ям 
із дітьми здійснюється за рахунок коштів дер-
жавного бюджету україни у вигляді субвенцій 
до місцевих бюджетів. Крім того, допомога при 
народженні дитини надається одному з батьків 
дитини (опікуну), який постійно проживає ра-
зом із дитиною. така допомога призначається 
на підставі свідоцтва про народження дитини, 
а опікунам – на підставі рішення про встанов-
лення опіки. також варто підкреслити, що допо-
мога при народженні дитини призначається за 
умови, якщо звернення за її призначенням на-
дійшло не пізніше ніж через  дванадцять міся-
ців від дня народження дитини. Її розмір ста-
новить 41 280 гривень. виплата допомоги здійс-
нюється одноразово у сумі 10 320 гривень, 
решта суми допомоги виплачується протя- 
гом наступних 36 місяців рівними частинами 
у порядку, встановленому Кабінетом Мініст- 
рів україни.
Ще одним видом державних соціальних до-
помог є допомоги особам з інвалідністю з ди-
тинства та дітям з інвалідністю. Закон україни 
«Про державну соціальну допомогу особам з ін-
валідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 
[9] передбачає, що право на державну соціальну 
допомогу мають особи з інвалідністю з дитин-
ства і діти з інвалідністю віком до 18 років. така 
допомога призначається у таких розмірах: осо-
бам з інвалідністю з дитинства I групи – 100 від-
сотків прожиткового мінімуму для осіб, які втра-
тили працездатність; особам з інвалідністю з ди-
тинства II групи – 80 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 
особам з інвалідністю з дитинства III групи – 
60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність; на дітей з інвалід-
ністю віком до 18 років – 70 відсотків прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили працездат-
ність [19].
окремим видом соціальних допомог є стра-
хові соціальні допомоги. Законом україни «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» [11] (ст. 20) передбачено, що за страху-
ванням у зв’язку з тимчасовою втратою праце-
здатності надаються такі види матеріального 
забезпечення та соціальних послуг: допомога 
у разі тимчасової непрацездатності (у тому чис-
лі догляд за хворою дитиною); допомога по ва-
гітності та пологах; допомога на поховання (крім 
поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які 
померли від нещасного випадку на виробни-
цтві); оплата лікування в реабілітаційних відді-
леннях санаторно-курортного закладу після пе-
ренесених захворювань і травм. так, наприклад, 
допомога у разі тимчасової непрацездатності на-
дається застрахованій особі у формі матеріаль-
ного забезпечення, яке повністю або частко- 
во компенсує втрату заробітної плати (доходу), 
у разі настання в неї одного з таких страхових 
випадків: тимчасової непрацездатності внаслідок 
захворювання або травми, не пов’язаної з не-
щасним випадком на виробництві; необхідності 
догляду за хворою дитиною; необхідності до-
гляду за хворим членом сім’ї; догляду за дити-
ною віком до трьох років або дитиною з інва-
лідністю віком до 18 років у разі хвороби матері 
або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; 
карантину, накладеного органами санітарно-епі-
деміологічної служби; тимчасового переведен- 
ня застрахованої особи відповідно до медичного 
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висновку на легшу, нижче оплачувану роботу; 
протезування з поміщенням у стаціонар про-
тезно-ортопедичного підприємства; перебуван-
ня в реабілітаційних відділеннях санаторно- 
курортного закладу після перенесених захво-
рювань і травм. також варто підкреслити, що 
допомога у разі тимчасової непрацездатності 
виплачується застрахованим особам залежно 
від страхового стажу в таких розмірах: 50 від-
сотків середньої заробітної плати (доходу) – за-
страхованим особам, які мають страховий стаж 
до трьох років; 60 відсотків середньої заробіт-
ної плати (доходу) – застрахованим особам, які 
мають страховий стаж від трьох до п’яти років; 
70 відсотків середньої заробітної плати (дохо-
ду) – застрахованим особам, які мають страхо-
вий стаж від п’яти до восьми років; 100 відсо-
тків середньої заробітної плати (доходу) – за-
страхованим особам, які мають страховий стаж 
понад вісім років; 100 відсотків середньої заро-
бітної плати (доходу) – застрахованим особам, 
віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
одному з батьків або особі, що їх замінює та до-
глядає хвору дитину віком до 14 років, яка по-
терпіла від Чорнобильської катастрофи; вете-
ранам війни та особам, на яких поширюється 
чинність Закону україни «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, 
віднесеним до жертв нацистських переслідувань 
відповідно до Закону україни «Про жертви на-
цистських переслідувань»; донорам, які мають 
право на пільгу, передбачену статтею 10 Зако- 
ну україни «Про донорство крові та її компо-
нентів» [20–22].
таким чином, право на соціальні допомоги – 
це складне, системне соціальне право, яке пе-
редбачає можливість особи отримувати мате-
ріальне забезпечення у грошовій формі у разі 
повної, часткової або тимчасової втрати праце-
здатності, втрати годувальника, безробіття з не-
залежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, у порядку, передбаченому 
законом. основними ознаками права на соціаль-
ні допомоги є такі: це складне та системне со-
ціальне право; випливає зі змісту права на со-
ціальний захист; функціонує у державному та 
недержавному соціальному захисті та системі 
соціального страхування; об’єктом є соціальна 
допомога та окремі її види; правомочними осо-
бами є, переважно, соціально вразливі катего- 
рії осіб, які не можуть самостійно забезпечи- 
ти свою життєдіяльність на належному рівні; 
як правило, гарантується, якщо особа не має 
право на пенсійне забезпечення; підлягає пере-
важно законодавчому регулюванню, особливе 
місце у якому належить закону про державний 
бюджет на відповідний рік; характеризується 
наявністю специфічних механізмів реалізації, 
гарантування та правової охорони; визначаєть-
ся, як правило, у співвідношенні із прожитко-
вим мінімумом; підлягає моніторингу, нагляду 
і контролю. 
слушною є думка професора о. в. тищен-
ко, яка наголошує, що з урахуванням європей-
ського досвіду потребує перегляду Методика 
визначення розміру прожиткового мінімуму 
на одну особу та для тих осіб, які належать до 
основних соціальних і демографічних груп 
населення, зокрема, варто змінити з урахуван-
ням моніторингу сучасних потреб особи, ви-
значений чинним законодавством україни пе-
релік продуктів харчування, непродовольчих 
товарів та послуг [23, с. 312]. очевидно, що 
в умовах сьогодення важливою соціальною стра-
тегією має бути подальша гармонізація розміру 
прожиткового мінімуму із достатнім життєвим 
рівнем, що забезпечуватиме належний рівень 
та якість життя правомочних осіб, у тому чис-
лі узгодивши розміри прожиткового мініму- 
му для працездатних та непрацездатних осіб 
до вищого рівня [19].
в умовах реформи соціального захисту ре-
формування соціальних допомог має провади-
тися крізь призму: реформи системи державного 
соціального захисту; реформи системи соціаль-
ного страхування; розвитку недержавного соці-
ального захисту; підвищення ефективності, діє-
вості та доступності права на соціальні допомо-
ги; систематизації та кодифікації законодавства 
про соціальний захист. 
основними тенденціями законодавчого за-
безпечення права на соціальні допомоги є такі: 
організація системних економічних реформ; ор-
ганізація та проведення реформи соціального 
захисту, ураховуючи міжнародний та національ-
ний досвід; забезпечення дієвості, доступності 
та ефективності механізмів реалізації, гаранту-
вання та правової охорони права на соціальні 
допомоги та окремі його види; здійснення дер-
жавного та громадського супроводу; кодифіка-
ція законодавства про соціальне забезпечення 
(соціальний захист) на основі консолідації упов-
новажених органів державної влади, інститу- 
тів громадянського суспільства, досягнень про-
відних шкіл соціального права; запровадження 
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ефективного моніторингу, нагляду та контролю. 
у цьому аспекті важливого значення набуває 
питання щодо розробки та ухвалення соціаль-
ного кодексу україни як єдиного, кодифікова-
ного закону, який має комплексно регламенту-
вати відносини у сфері соціального забезпечен-
ня (соціального захисту), у тому числі соціаль- 
них допомог.
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Viktor Kostiuk 
THE RIGHT TO SOCIAL ASSISTANCE  
IN THE CONDITIONS OF THE PRESENTATION:  
SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS
The article reveals the issues connected with the legal characteristic of the right to social assistance 
in the present conditions. The peculiarities of the formation of the right to social assistance through the 
prism of the right to social protection are analized. The key role of social assistance among types of so-
cial security is noted. The article emphasizes the need to take into account European social standards 
in shaping the latest system of social benefits. The emphasis is put on certain types of state and social 
insurance assistance. The basic tendencies of development of the legislation on social assistance are 
discussed.
It is noted that the right to social assistance is a complex, systematic social right which includes the 
possibility for a person to receive financial support in the form of a cash in the event of full, partial, or 
temporary loss of disability, loss of breadwinner, unemployment from circumstances independent of 
them, as well as in old age and in other cases, in the manner prescribed by law. The main features of 
the right to social assistance are as follows: complex and systematic social rights; stems from the con-
tent of the right to social protection; functions in state and non-state social protection and social insur-
ance system; the object is social assistance and its individual types; entitled persons are mainly social-
ly vulnerable categories of persons who can not independently provide their livelihoods on an adequate 
level; as a rule, guaranteed when the person is not entitled to a pension; subject mainly to legislative 
regulation, a special place in which belongs to the law on the State Budget for the relevant year; char-
acterized by the existence of specific mechanisms for implementation, guarantee and legal protection; 
determined, as a rule, in relation to the subsistence minimum; to be monitored, supervised and con-
trolled.
It is obvious that in the current situation, an important social strategy should be further harmonization 
of the size of the subsistence minimum with a sufficient standard of living, which will ensure the proper lev-
el and quality of life of eligible persons, including by agreeing the subsistence minimum for able-bodied and 
disabled people to a higher level.
In the context of the reform of social protection, the reform of social assistance should be carried 
out through the prism of reforms of the system of state social protection; reforms of the social insurance 
system; development of non-state social protection; increasing the effectiveness, efficiency and acces-
sibility of the right to social assistance; systematization and codification of legislation on social pro-
tection.
The main tendencies of legislative provision of the right to social assistance are as follows: organiza-
tion of systemic economic reforms; organization and implementation of social protection reform, taking 
into account international and national experience; ensuring the effectiveness, accessibility and effective-
ness of implementation mechanisms, guaranteeing and legal protection of the right to social assistance 
and its separate types; implementation of state and public support; the latest systematization and codifi-
cation of legislation on social protection; introduction of effective monitoring, supervision and control. 
In this aspect, the issue of elaboration and adoption of the Social Code of Ukraine as a single, codified 
law, which has a complex regulation of relations in the field of social security (social protection), includ-
ing social assistance, is of great importance.
Keywords: social policy, social welfare, the right to social protection, social assistance, the right to 
social assistance, social security legislation, codification of legislation on social security.
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